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ÖNSÖZ
Bir toplumun geleceği iyi yetişmiş ve karakter sahibi insanlara bağlıdır. 
Ancak insanlar toplumca kabul görmüş ahlaki karaktere kendiliğinden sahip 
olamazlar. Bu nedenle öğrenim çağındaki her bireyin uygun ahlaki kararlar 
ve davranışlar sergilemesine yardımcı olacak değerler ve becerilerle dona-
tılması kaçınılmaz olarak okulların temel amaçları arasındadır. Bireyler, ken-
dilerinin ve çevrenin değerleriyle oluşan bir ortamda yaşamlarını sürdürme-
ye çalışırlar. Bireyler sahip oldukları değerleri girdikleri etkileşim süreciyle 
değiştirebilirler. Bu sürecin içinde bireyin okul yaşantısı çok önemlidir. Aynı 
zamanda okul, değerler üzerine kurulmuş bir yaşama ve öğrenme alanıdır.
Öğretmenleri de bu bağlamda önemli görevler beklemektedir. Özel-
likle bulundukları konum açısından sahip oldukları değerler çok önemlidir. 
Öğretmenlerin rolleri, sadece sınıfla yaptığı öğretim işiyle bağlantılı değildir. 
Onların rolleri tüm okulu kapsamaktadır. Bunun için öğretmenler, öğrencileri 
birey olarak görmeli, onlara değer vermelidir. Öğretmenler, öğrencilerin sos-
yal ve kültürel farklılıklarını ve ilgilerini dikkate alarak en yüksek düzeyde 
öğrenmelerini ve gelişmelerini sağlamak için çaba harcamalıdır. Yine öğren-
cilerinde geliştirmek istediği kişilik özelliklerini kendi davranışlarında gös-
termelidirler. 
Bu kitabın yazılma amacı toplumu yönlendirme de önemli bir misyona 
sahip olan öğretmenlerin sahip olduğu değerleri, öğrencilere kazandırmaya 
çalışırken ne kadar dikkatli davranması gerektiği konusunda farkındalık ya-
ratmaktır. Özellikle de son zamanlarda toplumumuzda meydana gelen olayla-
ra baktığımızda, çoğu sorunun kaynağında sahip olmamız gereken değerlerin 
eksikliği veya yoksunluğunu görebiliriz. O zaman bu sorun bizi şu problemle 
yüzleştiriyor: Toplumun yapı taşları olan değerleri öğretmenler nasıl öğret-
melidir?
Hazırlanan bu kitabın Eğitim Fakültelerinde seçmeli ders olarak oku-
tulmaya başlayan “değerler eğitimi” dersi için kılavuz kaynak teşkil edeceği 
öngörülmektedir. Kitapta; değerin ve değer eğitiminin ne olduğuna, değer-
lerin nasıl sını landırıldığına, öğretilirken hangi yöntemlerin kullanıldığına, 
okul öncesi ve ilkokulda değer eğitiminin önemine, örtük programın değer 
eğitimine katkısına, saygı – sorumluluk ve yardımseverlik değerinin öğretimi 
ile ilgili etkinliklere, değerlerin topluma yansımasında önemli yeri olan etkili 
vatandaşlık ve demokrasi eğitimine, değer öğretiminde güncel yaklaşımlara 
ve dünyada değer eğitiminin nasıl yapıldığına yer verilmiştir.
Bu kitabın basım aşamasında başta emeği geçen bölüm yazarları ve 
meslektaşlarım Sayın Dr. Gizem SAYGILI’ ya, Sayın Dr. Mustafa TAHİROĞ-
LU’na, Sayın Dr. Turhan Keskin’e, Sayın Dr. Ayşe ÖZTÜRK SAMUR’a, Sayın Dr. 
Yasemin KUŞDEMİR’e, Sayın Dr. Fatih Çınar’a, Sayın Dr. Alper YONTAR’a, Sayın 
Dr. Ebru UZUNKOL’a, Sayın Dr. Vedat AKTEPE’ye, Sayın Dr. Soner ALADAĞ’a, 
Sayın Dr. Yusuf KESKİN’e, Sayın Dr. Süleyman YİĞİTTİR’e sonsuz teşekkürleri-
mi sunarım. Ayrıca kitabın düşünce aşamasından basım aşamasına kadar her 
türlü desteği sağlayan başta İbrahim Abimiz olmak üzere tüm Maya Akademi 
çalışanlarına teşekkür ederim. Son olarak da bana sürekli destek olan eşim ve 
neşe kaynağım biricik oğluma sevgilerle…..
Bu kitapta yer alan tüm bölümlerde verilen bilgiler bölüm yazarlarının 
sorumluluğundadır. Öğretmen adaylarına ve değerli akademisyenlere rehber 
olması dileğiyle………
Mevlüt GÜNDÜZ
Isparta – Ocak 2015
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ETKİNLİKLERLE YARDIMSEVERLİK DEĞER EĞİTİMİ 
(Örnek Çalışma)
Dr. Vedat AKTEPE3
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 
DEĞER
Değerle ilgili yapılan tanımlamalara bakıldığında (Güngör, 1993; Çağ-
lar, 2005; Erdem, 2003): Değer, bir şeyin arzu edilebilir veya edilemez olduğu 
hakkındaki inanç; bireylerin düşünce, tutum ve eylemlerinde birer standart 
olarak ortaya çıkan kültürel öğeler ya da belirli bir durumu diğerine tercih 
etme eğilimi olarak tanımlamaktadır. Bostrom, (1999:3) değerler doğru ve 
yanlışı ayırmamıza yardım eden temel inançlardır. Hayata denge ve anlam 
katarak, toplumu oluşturan bireylerle birlikte yaşamamıza imkân tanıyarak, 
bireyin kendisinin ve diğerlerinin yaşantısının niteliği yükseltirler. Değerler 
doğuştan getirilmeyip, gözlem ve etkileşim sonucunda yaşayarak öğrenilirler. 
Powney ve diğerlerine (2004) göre ise insanın yaşamını nasıl devam ettirdi-
ğinin, düzenlediğinin ve yaşadığı deneyimlerinin o insanın değerleri ile ilgili 
olduğuna vurgu yapmaktadır. 
Değerler, tutum ve inançlar gibi üç boyutludur. Değerlerin bilişsel, du-
yuşal ve psiko-motor boyutu bulunmaktadır. Değerlerin bilişsel yönü, de-
ğerlerin farkına varmayı ve kavrayarak nerede kullanacağını bilmeyi kapsar. 
Değerlerin duyuşsal boyutunda ise iyi kötü, olumlu olumsuz gibi yargılar ve 
duygusal tepkiler vardır (Akbaş, 2004). İnsan, çevresindeki varlıkları anlam-
landırmada kendisine özgü belirli ölçütler kullanır. Bu ölçütler kimi zaman 
duyu organlarının kimi zaman da duygusal yönün bir ürünüdür. Duyu organ-
ları ile elde ettiği özellikleri varlıkları tanımlamada kullanan insan, o varlığa 
önem atfetmede, kıymet biçmede duygusal olarak sahip olduğu izlenimler-
den yararlanır. Duygusal olarak sahip olunan bu izlenimlere genel olarak “de-
ğer” adı verilir (Yeşil ve Aydın, 2007).
Değer; bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değ-
diği karşılık, kıymet, yüksek ve yararlı niteliktir. Değer kavramı felsefe, psiko-
loji, sosyoloji basta olmak üzere; matematik, iktisat, dini bilimler ve tarih gibi 
3 *Bu bölüm Doç. Dr. Bekir BULUÇ danışmanlığında Vedat AKTEPE’nin Gazi Üniversitesi Eği  m Bilimleri 
Ens  tüsü, İlköğre  m Anabilim Dalında hazırladığı İlköğre  m 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde “Yardımseverlik” 
Değerinin Etkinlik Temelli Öğre  mi ve Öğrencilerin Tutumlarına Etkisi isimli doktora tezinden türe  lmiş  r.
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birçok bilim alanında kullanılmaktadır. Sosyal bilimler açısından değerleri bu 
kadar önemli kılan insan davranışlarını ele alıyor ve yorumluyor olmasıdır 
(Ulusoy, 2007). Değer; bireyin ve toplumun yaşama kalitesini ve motivasyo-
nunu arttıran, bireyin ve toplumun mutluluğunu temel alan kurallar sistema-
tiğidir. Toplumun üzerinde hem ikir olduğu ve uzun bir süreçte oluşan stan-
dartlar bütünüdür. Zaman içerisinde toplumsal ve bireysel değerler değişim 
geçirebilmektedir. Değerler ihtiyacı karşılamak üzere süreç içinde zamanla 
değişim gösterebilmektedir.
YARDIMSEVERLİK DEĞERİ
Toplumdaki bireyler arasında bağlılığı güçlendiren, eksiklikleri gide-
ren, boşlukları dolduran duygu yardımseverliktir. Türk milleti yardımsever-
liği ile dünyanın pek çok milletine örnek olmuştur. Türk halkının en önemli 
özelliklerinden biridir yardımseverlik. Bunun içindir ki toplumumuzda yar-
dım amacıyla kurulmuş birçok sosyal örgüt bulunmaktadır. Halkımızın bu ko-
nudaki duyarlılığı sayesinde bu örgütler ayakta kalmakta hatta faaliyet alan-
larını her geçen gün genişletmektedir. Toplumumuzda bunun en güzel örnek-
lerinden bir de “imece”dir. İmece, köylülerin bir işi yardımlaşarak karşılıksız 
ve sırayla yapmasıdır. Kolukısa ve diğerleri (2008) yardım ve yardımsever-
lik kavramlarını şöyle açıklamaktadır. Yardım, kendi gücünü ve imkânlarını 
başka birinin iyiliği için kullanmaktır. Zor durumda olanlara yardım etmek 
toplumdaki her bireyin sahip olması gereken bir değerdir. Muhtaç insanlara 
yardımcı olmak veya bu amaç için kurulmuş çeşitli sosyal örgütlere bağışta 
bulunmak, oralarda gönüllü olarak çalışmak, yardım etmeyi istemek, yardım-
severlik duygusunun bir göstergesidir. Yardımseverlik, yardımı sevmektir. 
Yardımseverlik toplumda dayanışmanın ve bağlılığın sonucu olarak 
ortaya çıkmış bir dizi davranışlar bütünüdür. Toplumun varlığını sürdürebil-
mesi, toplum içindeki dayanışmaya dolayısıyla da bireylerin yardımseverlik 
değerini sergileyerek bunu davranışa dönüştürmelerine bağlıdır. Yardımse-
verlik değerini sadece maddi ölçütler dâhilinde algılamamak gerekir. Bazen 
bir sözü, bazen bir üzüntüyü paylaşmak, bazen bir problemi dinlemek ve 
umut vermek de yardımseverlik duygusunun ifadesidir. Dolayısıyla yardım 
etmek için zengin olmak gerekmez. Çok vermek değil, önemli olan gönülden 
vermektir. 
Podsakoff ve arkadaşlarına göre (2000), yardımseverlik, başkalarına 
gönüllü olarak yardım etme ve iş ile ilgili problemlerin oluşmasını engelle-
meye yönelik davranışlardır (Akt. Buluç, 2008). Çocuklar arasında yapılan 
sosyometrik araştırmalarda, arkadaşları tarafından en çok sevilen çocukların 
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arkadaşlarının isteklerine karşı hassasiyet gösteren, aynı zamanda kendine 
güveni olan çocuklar olduğu bulunmuştur. Başı sıkıştığında arkadaşlarından 
yardım isteyen çocuklar, daima büyüklerine sığınan çocuklardan daha çok 
sevilmektedirler. Bugün küçük yaşlarda alıştırmalarla orta yolu bulmayı öğ-
renen küçük çocuklar, yarın başka davranışlarında bencillik yapmamayı, fa-
kat ölçüyü kaçırmamayı başarabileceklerdir. Bazı çocuklar küçük yardımlarla 
iyiye doğruya yöneltilebilirler. Bazılarında ise çok uğraşmak gerekir. Önemli 
olan uğraşmayı bırakmamaktır (Bilgin, 2004, s.138-139). 
Toplumumuzda bugüne kadar varlığını sürdürmüş olan yardımsever-
lik duygusunun gelecek kuşaklara aktarılmasında ailenin, okulun ve özellikle 
öğretmenlerin rolü büyük olacaktır. Bu duygu ile biçimlendirilmiş bireylerin 
oluşturduğu bir toplum, en zor zamanlarda bile ayakta kalmayı başaracaktır.
Yardımseverlikle ilgili yapılan tanımlama ve açıklamalar sonucunda 
genel bir değerlendirme yapıldığında yardımseverliğin özelliklerinin şunlar 
olduğunu söyleyebiliriz. Yardımseverlik: 
1. Kendi gücünü ve imkânlarını başkalarının iyiliği için kullanmaktır 
2. Zor durumda olanlara yardım etmektir 
3. Her bireyin sahip olması gereken bir değerdir 
4. Muhtaç insanlara yardımda bulunmaktır 
5. Sosyal örgütlere bağışta bulunmaktır 
6. Gönüllü olarak yapılan bir davranıştır 
7. Duyarlı olan insanların yaptığı bir davranıştır 
8. Maddi, manevi bazen de bir jest veya mimikle bile yapılabilen iyiliktir 
9. Maddi anlamda zengin olmaksızın bile yapılabilen yardımdır 
10. Halk arasında “imece” denilen işbirliği ile yapılabilen iyiliktir 
11. Toplumdaki dayanışmanın ve bağlılığın sonucu ortaya çıkmış olan 
bir durumdur 
12. Toplumun varlığını sürdürmesi için gerekli olan değerdir 
13. Toplumların ilerlemesi ve kalkınması için gerekli olan değerdir 
Toplumda yardımseverliğin yaygınlaşması için aileye, okula ve çevreye 
büyük görevler düşmektedir. Bu bağlamda yardımseverlik değeri ile ilgili bir 
sını lama yapacak olursak şu başlıklarda toplamak mümkündür. Yardımse-
verlik: 1.Fedakârlık, 2.Merhamet, 3.Sosyal Sorumluluk, 4.İşbirliği, 5.Paylaş-
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mak, 6.Gönüllülük, 7.Cömertlik. Aşağıda bu boyutlar ana hatlarıyla açıklan-
mıştır.
YARDIMSEVERLİK DEĞERİNİN BOYUTLARI
Yardımseverlik değerinin boyutları şöyle sıralanabilir: 
1. Fedakârlık 
2. Merhamet 






Fedakârlık bir erdem ve yüce bir insani değerdir. Kendisinden çok ve-
ren ve başkalarından az bekleyen insanın göstermiş olduğu çaba ve gayret 
aslında fedakârlığın başka bir tari idir. Fedakârlık başkaları için kendimizi 
unutmaktır. İşte bunu yapabildiğimizde insanlar bizi daima hatırlayacaklar-
dır. 
Fedakârlık, Türk Dil Kurumu sözlüğünde “Özveri” anlamında ifade edil-
miştir. Fedakârlık esasen kişinin kendi istek ve arzularından, sahte benlikle-
rin olumsuz ve uyumsuz yanlarından feda etmektir. Fedakâr insanlar bunu 
başarmış ve bizler için taklit edilmeye değer yüce varlıklardır. Fedakârlık, 
olgunluk, erdemlilik ve bilgelik göstergesidir. Fedakârlık, eğer bir erdem ise, 
bu erdemin önündeki engel, nefsaniyet kavramında anlamını bulan açgözlü, 
nekes ve diğerkam olmayan sahte benliklerdir. 
2.Merhamet 
Merhamet, Türk Dil Kurumu sözlüğünde; Bir kimsenin veya bir baş-
ka canlının karşılaştığı kötü durumdan dolayı duyulan üzüntü, acıma an-
lamında ifade edilmiştir (http://tdkterim.gov.tr).
Eğitim sistemimizde merhamet duygu ve düşüncesini çocuklarımıza an-
latmak zorundayız. Eğitim aynı zamanda bir terbiye işidir. Bilgin (2004:134) 
Terbiye geleceğe ait bir faaliyettir. Çocuğun bugünkü arzu ve heveslerine bo-
yun eğilmesi, onun ileride zayıf iradeli yetişmesine sebep olacaksa, bu boyun 
eğişten çocuğun bugün aldığı zevkin ona verebileceği hangi kalıcı meziyet 
olabilir! Bugünkü merhamet ve sevgi yarın işe yaramayacaksa o gerçek mer-
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hamet ve sevgi olabilir mi? Merhamet ve sevginin yapması gereken, çocuğun 
rahatça hareket edebileceği, zarara sebep olmadan koşturabileceği yerlerde 
bulundurmaktır. 
3.Sosyal Sorumluluk 
En genel tanımıyla “sosyal sorumluluk”, toplumun ahlaki ve etik de-
ğerlere uygun şekilde davranma yükümlülüğü ile birlikte; toplumun sosyal 
yaşamda refahını arttırmaya yönelik bir anlayışı ifade etmektedir. Aynı za-
manda sosyal sorumluluk, kurumların belirli bir düzen içinde yaşamını sağla-
mak, korumak ve yükseltmek için yaptığı tüm faaliyetleri de içine almaktadır. 
Yüksel, Bozkurt ve Güven (2006:299)’e göre, Kamu yönetimi açısından sosyal 
sorumluluk; halk adına hareket eden kamu çalışanlarının, aldıkları her ka-
rarda, halkın büyük çoğunluğunun tatminini sağlayıcı bir genel sorumluluk 
taşımalarını ifade eder. Bu tanıma göre, kamu görevlilerinin temel sorumlu-
luğu, kamu yönetiminin bir emanet olduğu bilincinden uzaklaşmadan, halkın 
mutluluğu için taşınan genel bir sorumluluktur. Sorumluluk Türk Dil Kurumu 
sözlüğünde, Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren her-
hangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi, sorum, mesuliyet anlamlarında ifade 
edilmiştir. 
Sosyal sorumluluk, karar verici durumda olanların, kendi çıkarlarını 
olduğu kadar, toplumun genel çıkarlarını da geliştirecek ve koruyacak ey-
lemlerin yapılması yönünde bir zorunluluktur (Halıcı, 2001, s.12). Sosyal so-
rumluluk kavramı ile iş ahlakı kavramı arasında yakın ilişki bulunmaktadır. 
Şüphesiz tüm birey ve kurumların içinde yaşadığı çevreye karşı ödev ve so-
rumlulukları bulunmaktadır. Sosyal sorumluluk, esasen iş ahlakının gereği-
dir. Bir başka ifadeyle, iş ahlakı, sosyal sorumluluğu da içeren bir anlam taşır. 
Toplumda her birey kendine verilen görevi en iyi şekilde yerine getirmesi ge-
rekir. Yaptığı işin önemini bilmeli sorumluluğunu hissetmelidir. 
4.İşbirliği 
İşbirliği, Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde, Amaç ve çıkarları bir 
olanların oluşturdukları çalışma ortaklığı, teşriki mesai veya bir işin çeşitli 
kişilerce yapılması anlamlarında ifade edilmiştir (http://tdkterim.gov.tr). 
İşbirliği, ortak bir amaç doğrultusunda gruplar halinde çalışmaktır. 
Ama her grup çalışması işbirliği demek değildir. Bir grup çalışmasının iş-
birliği olabilmesi için gruptaki üyelerinden beklenen hem kendilerinin hem 
de diğerlerinin performansını en üst düzeye çıkarmaya çalışmalarıdır. Yani 
işbirliği; üyelerin ortak amaç veya ödül için çabalarını birleştirecekleri bir 
durumdur. İşbirliği, grup üyelerinin etkili iletişim becerilerini kullanmaları 
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ile mümkündür. İşbirliği için grup üyelerinin birbiriyle etkileşerek birbirine 
yardımcı olması ve ortak bir ürün ortaya koyması esastır. 
İşbirliğini engelleyen durumlarda vardır. Bunlar grup üyelerinden ba-
zılarının hazıra konma isteği ve bunun karşısında da grup üyelerinden çalış-
kan olanların kendilerini sömürülme duygu ve düşüncesine kapılmalarıdır. 
Yine bazı grup üyelerinin de gruptaki sorumluluk paylaşımını karıştırmaları, 
kendilerini lider hissetmeleri başka grup üyelerini işe yaramaz görmeleri de 
işbirliğini engelleyen durumlardandır. 
5.Paylaşmak 
Paylaşmak, Türk Dil Kurumu sözlüğünde aralarında bölüşmek, pay 
etmek, üleşmek veya benimsemek, onaylamak anlamlarında ifade edilmiş-
tir. Paylaşmak; bizde var olan özelliklerin, nesnelerin bir kısmını başkasına 
vermektir. Paylaşmak, insanın en güzel vası larından biridir. Çocuklarımızı 
yetiştirirken paylaşma duygusunu mutlaka çocuklarımıza aşılamalıyız. Pay-
laşma değerinin eğitiminde çocuğu anlamak, onun duygularını, üzüntülerini, 
sevinçlerini ve heyecanlarını paylaşmak ailelerin yapması gereken önemli bir 
husustur. 
Anne babalar çocuklarıyla “paylaşma” konusunda öncelikle kendileri 
örnek model olmalıdır. Sahip olduğu şeyleri başkalarıyla paylaşma konusun-
da isteksiz bir yetişkin çocuğa doğru şeyin bu olduğu mesajını verir. Çocu-
ğunuzla oyunlar oynayın. Bu oyunların içinde mutlaka paylaşma temalarını 
da ekleyin. Örneğin, oyundaki tüm bebeklere yiyecek dağıtmak, bebeklerin 
ellerindeki çikolatayı bölüşüp yemeleri, oyuncakları dönüşümlü oynamaları 
gibi. Çocuğunuzun gelişim düzeyine, haklarına ve isteklerine saygı gösterdi-
ğinizde, onlar da başkalarının haklarına ve isteklerine saygı göstermeyi öğre-
neceklerdir. Aksi halde istemediğimiz sonuçlarla karşılaşabiliriz. 
6.Gönüllülük 
Gönüllülük, Türk Dil Kurumu sözlüğünde “gönüllü olma” durumu an-
lamında ifade edilmiştir. Gönüllülük, bireyi ve toplumu geliştirir. Toplumda 
etkin yurttaşlık ve sivil insiyatif kavramlarında olumlu gelişmeler yaşamakta 
olumlu çalışmalar görülmektedir. Bu da bireysel ve toplumsal gelişimin artı-
şına sebep olmaktadır. 
Gönüllülük esası ile çalışan birey denildiğinde, bireyin sahip olduğu 
iziki güç, zaman, bilgi, yetenek ve deneyim özelliklerinden birini veya bir-
kaçını gerek bireysel anlamda gerekse sivil toplum kuruluşları ile çalışmalar 
yapabilecek durumda olan ve bunun karşılığında parasal kazanç beklentisi 
taşımayan bireydir. 
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Bireyler birçok sebepten dolayı gönüllü olarak çalışmak isteyebilirler. 
Bu nedenleri kısaca şöyle özetleyebiliriz (http://insanca.kadikoy.bel.tr/go-
nulluluk_egitimi.html): 
 Kişisel nedenler 
 Kendisine ihtiyaç olduğunu hissetmek 
 Hayatında değişiklik yapmak 
 Yeni bir uğraş edinmek 
 Niteliklerini geliştirmek 
 Lider olmak 
 Akademik Kariyerini Güçlendirmek 
 Bilgiye doğrudan ulaşmak / Yeni bir şey öğrenmek 
 Kaynakların doğru kullanıldığından emin olmak 
 Saygı görmek 
 Yeni arkadaşlar edinmek 
 Bir inanca bağlılığını göstermek 
 Benzer grupla birlikte olabilmek / Aynı konuda düşünen insanlarla 
bir arada olmak için 
 Topluma katkıda bulunabilmek için 
 Var olan problemlerin çözümünde yer alabilmek için 
 Prestijini arttırmak için / Statü edinmek için 
 Bireyde yarattığı doyumluluk duygusu için 
 Boş zamanlarını değerlendirmek için 
 Kendini ifade edebilmek için 
 Kendini gerçekleştirebilmek için 
 Enerjilerini paylaşabilmek için 
 Sahip olduklarını paylaşabilmek için 
 Ekip çalışmasının parçası olabilmek için 
 Tek başına yapamadıklarınız bir örgüt içinde yapabilmek için 
 Kendini geliştirmek için 
 Kendini kanıtlamak için 
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 Gönüllülük ile kazanılan pek çok beceri vardır. İletişim becerileri, 
kendini tanıma, bilgi ve beceri değiş tokuşu, organizasyon yetene-
ği, uzmanlık olarak bu beceriler sıralanabilir. Gönüllülükte temel 
amaç, toplumu dönüştürme/değiştirmeye dayalı bir etkinliktir.
7.Cömertlik
Cömertlik Türk Dil Kurumu sözlüğünde; Cömert olma durumu, ve-
rimlilik, eli açıklık, ahilik, semahat ve mürüvvet anlamlarıyla ifade edilmiş-
tir (http://tdkterim.gov.tr). Cömertlik her zaman mal ile yapılmaz. Bir şahsi 
amaç güdülmeksizin bedenle ve akıl ile yapılan her nevi yardımdır. Cömert 
olmak ve birine yardımcı olmak son derece insani ve doğru bir davranış tar-
zı ve aynı zamanda doğru yaşanın en güzel örneğidir. Cömertlik ve yardım-
severlik konusunda insani duygu ve düşüncelerimiz üzerinde sanırım biraz 
daha çaba sarf etmemiz gerekmektedir. 
Eğer gerçekten kaygı ve sorunlarla dolu dünyamıza el uzatacaksak, bi-
rey olarak her alanda etrafımıza nasıl yardımcı olabileceğimizi araştırmamız 
gerekir. Bunu yaparken de ilk olarak etrafımızda etkileşim içinde olduğumuz 
insanlara; çocuklarımız, eşlerimiz, meslektaşlarımız, arkadaşlarımız kısaca 
çevremizdekilere öncelik vermeliyi (Vardey & Costa, 2008). 
Güzel bir yaşam için; ikili ilişkileri düzletmek ve güçlendirmek, ihtiya-
cı olan bireylere destek vererek bir sosyal ortam oluşturmak ve bu sayede 
gündelik hayatımızda oluşturacağımız ruhsal birliktelik ile daha yararlı bi-
reyler olmamıza yardımcı olacak durumları oluşturmamız gerekiyor. Hepi-
miz özel günlerde hediye dağıtırken veya felaketler ve doğal afetlerde olduğu 
gibi paramız konusunda cömert davranabiliriz. Değer olarak cömertliğin ha-
yatımızın içinde ne kadar etkin bir öğe olduğunu, bizi nasıl eğittiğini, etkile-
diğini ve bizleri eğitirken oluşturduğu durumları anlamamız gerekmektedir. 
Ufacık bencillikten uzak bir bireysel cömertliğin, dönüp dolaşıp herkesi içine 
katan bir olguya dönüştüğünü açıkça gözlemlemek mümkün olabilmektedir 
(http://www.ilknokta.com).
DEĞER EĞİTİMİ
Değer eğitiminin iki hede i vardır. Birinci hedef, genç insanın ve bütün 
insanların daha karakterli bir hayat sürmesi ve hayatından memnun kalma-
sını sağlamaktır. İkinci hedef ise, toplumun iyiliğine katkı sağlamaktır. Eğitim 
sisteminin genel amaçları içerisinde yer bulan değerlerin öğrenciler tarafın-
dan kazanılıp kazanılmadığının test edilmeye ihtiyacı vardır. Çünkü okullar-
da bilişsel davranışlara ulaşma düzeyleri devamlı kontrol edilirken, duyuş-
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sal davranışlar planlı bir şekilde kazandırılmamakta ve ölçülmemektedir. 
Öğrencilerin ilköğretim programları genel hede lerinde belirtilen değerlere 
ulaşma düzeylerinin tespit edilmesi hem okullarımızın duyuşsal davranışları 
kazandırmadaki başarısını hem de toplumsal değerler hakkında aydınlatıcı 
olacaktır (Kirschhenbaum, 1995, s.14; Akbaş, 2004). Değerler eğitiminde 
karşılaşılan önemli sorunlardan biri, onun bilgi boyutunun esas alınıp tutum 
ve davranış boyutunun genellikle göz ardı edilmesidir. Çünkü değerler, bilgi, 
duygu ve davranış olaylarının bir terkibi halindedir. Değerlerin eğitimine de 
bu bütünlük içinde bakılmalıdır. Bilmek önemli olmakla birlikte benimsenip 
davranışlara yön vermediği sürece değer eğitiminin başarısından söz edile-
mez. Bilgi boyutu kısaca, değerlerin ne olduğunu, neleri içerdiğini ve özel-
liklerini içerir. Duygu boyutu benimseme, kabul etme, önemine inanma gibi 
duygusal özelliklerden ve tutumlardan oluşur. Davranış boyutu ise değerlere 
ilişkin sahip olunan bilgi ve duyguların davranışlara yansımasını kapsar. Yal-
nızca bilgiler verilip duygularla tamamlanmadığı sürece değerler, basit he-
saplar konusu olmaktan öte gidemez (Güngör, 2000, s.26). 
Gültekin (2007) değer eğitimi, formal eğitim içerisinde verilmesi gere-
ken, yeni nesillerin kişilik gelişimine, toplumsallaşmasına katkı sağlayan bir 
alandır. Doğanay (2006) ise değer eğitiminin eğitimin genel amaçları arasın-
da her zaman yer aldığını ancak nasıl öğretileceğinin belirtilmediğini eksik 
kaldığını, planlı olarak değil ancak az da olsa örtük bir şekilde formal eğitim 
içinde görülebilen bir alan olduğunu belirtmektedir. Bir toplumun öncelikli 
değerlerinin ne olduğu belirlenmeli, yeni nesillere kazandırılacak olan değer-
lerin eğitiminde yakın çevreden hareketle zengin ülke kültürümüzden, tarihi-
mizdeki olumlu örnek şahsiyetlerden faydalanılmalıdır. Nasıl öğretileceğine 
dair uygun olan strateji, yöntem ve teknikler ortaya konulmalı, daha sonra et-
kinliklere dayalı zengin bir öğrenme-öğretme süreci ile desteklenmeli, uygun 
bir değerlendirme tekniği ile ölçme ve değerlendirme yapılmalıdır. Sonuçlar 
uzun vadede gözlemlenmeli verilen eğitimin etkililiği test edilmelidir. Bu an-
lamda Avustralya’da değer eğitiminin etkili olarak verilmesi için birtakım ça-
lışmalar yapılmıştır.  
Değer eğitiminin etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi için şu hususla-
ra dikkat edilmektedir (Australian Government Department of Education; 
2004, p.5): 
 Avustralya okullarında öğretimin amaçlarından en önemlisi, öğren-
cinin temiz ve özenli olması, saygılı davranması, işbirliği yapması 
ve paylaşımcı olmasıdır. 
 Okulun ve toplumun değerlerini benimseyerek, açık sözlü olma, tu-
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tarlı davranışlar sergileme gibi konularda okulda pratik çalışmalar 
yapmalıdır. 
 Öğrencilerle ortaklaşa çalışarak, okul hayatının bir parçası olan ai-
leler, öğrenciler, öğretmenler, personel ve okul yönetimi arasındaki 
ilişkileri kuvvetlendirilmelidir.
 Öğrencileri öğrenim çevresinde desteklemeli, onların kendilerini 
keşfetmelerini sağlamalı, öğrencileri cesaretlendirmeli, onların sa-
hip olduğu değerlerin okulun ve toplumun değerleri olduğunu be-
lirtmek gerekir. 
Avustralya Devleti Eğitim Bakanlığı (2005)’na göre değerler eğitiminin 
etkili yapılması için yapılması gerekenler şöyle belirtilmektedir (Australian 
Goverment Department Of Education Science And Training, 2005):
 Yardım etmek, öğrencileri, anlamak, özen ve merhamet gibi değer-
leri okulda uygulayabilmek. Öğrencilere en iyiyi yaptırmak için, öz-
gürlük, dürüstlük, güvenilirlik, bütünlük, saygı, sorumluluk, anlayış 
ve hoşgörü gibi değerler benimsetilmelidir. 
 Öğretmenin amacı; hayatı ve Avustralya›nın demokratik yapısını 
geliştirmek ve Avustralya okullarında çeşitliliğe değer vermek ol-
malıdır. 
 Okul, toplumunun değerlerine açık olmalı, okul tutarlı bir şekilde 
bu değerleri uygulatabilmelidir. 
 Okul personelinin öğrencilerle bir araya gelebilmesi, okulun par-
çası olarak aileler ve öğretmenlerin ortak sorumluluğunda neler 
yapılacağının belirlenmesi, paylaşılması ve esnek bir plan hazırlan-
malıdır.  
 Öğrencilerin kendilerini keşfetmelerini sağlamak ve cesaretlendir-
mek, öğrencilere okulun ve toplumun değerlerinin olduğunu kavra-
malarına yardımcı olmak.  
 Öğretmenlere farklı modeller, biçimler, strateji, yöntem ve teknik-
leri kullanmak için uygun eğitim araçları ve kaynaklar verilmelidir. 
 Öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını karşılayan müfredat oluşturul-
malıdır. 
 Değer eğitiminde uygulanabilir yaklaşımların, tasarlanan sonuçları 
karşılıyor olduğunu kontrol etmek ve değerlendirmek gerekmek-
tedir. 
Çocuğun okulda aldığı değerler eğitiminin etkili olabilmesi, yakın veya 
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uzak çevresindeki olumlu veya olumsuz davranışlar ile doğrudan ilgili olduğu 
unutulmamalıdır. Bireyin gelişim özellikleri, öğrenme tarzları, hazır bulunuş-
luk düzeyleri, ilgi, ihtiyaç ve beklentileri dikkate alınarak değerler eğitiminde 
farklı öğretim yöntemlerinin kullanılması gerektiği belirtilmelidir. İlköğretim 
I. kademe çocuğu somut işlemler döneminde bulunmaktadır. Öğreneceği şey-
leri somutlaştırmalar yardımıyla öğrenmektedir. Bu dönem çocuğuna yapa-
rak yaşayarak öğrenme, model olma, gözlem fırsatları verme, ilmler izletme 
gibi yöntem ve teknikler kullanılmalıdır. Soyut tartışmalara, kavram analizle-
rine girilmemeli, ezberletmelerden olabildiğince uzak durulmalıdır.  İlköğre-
tim II. kademe öğrencileri ise soyut işlemler döneminde bulunmaktadırlar ve 
artık bu öğrencilere değerler eğitiminin teorik temelleri verilebilir, tartışma-
lar yaptırılabilir, yeni değerler üretmeleri ya da eski değerleri eleştirmeleri 
istenebilir. Değer analizleri, araştırma ve gözleme dayalı muhakeme ve değer 
açıklama çalışmaları daha yoğun biçimde yapılabilir. Buna göre ilköğretim II. 
kademeden itibaren tartışma, sorgulama, araştırma ve incelemeler yaptırma, 
seminer ve konferanslarla bilgilendirmelerde bulunma gibi teorik temelli 
yöntem ve teknikler kullanılmaya başlanmalıdır.
Çocuk, hikâyelere, ilmlere, oyunlara, masallara ve menkıbelere karşı, 
büyük bir ilgi duymaktadır. Masal, ilm, oyun, menkıbe ve hikâyeler, çocuğun 
hayal gücüne ve düşüncesine katkıda bulunmaktadır. Aslında çocuğun yapısı 
icabı söylenenlere çoğu zaman itiraz etmeden inanmaya hazır olduğundan, 
söylenenlere içtenlikle inanır. Çocuğun 7-12 yaş döneminde ahlak kuralları-
na uyma, sorumluluğunu bilme ve yerine getirme, kişi hak ve hürriyetlerine 
saygı gösterme, işbirliği halinde çalışma, yardımlaşma, hoşgörülü olma gibi 
kavramları öğretebilmemiz için uygun bir dönemdir. Çünkü onlar kurallara 
uymaya isteklidirler. Ancak bu kavramlar emir ve yasaklarla, ceza ve uyarılar-
la öğretilmeye çalışıldığı zaman etkili olamamaktadır.
Değerler eğitimi, soyut kavramlardan oluşan bir yapıdır. Bu soyut kav-
ramları, öğrencilerin içselleştirmeleri zordur. Bu yüzden öğretilecek olan de-
ğerle ilgili etkinlik temelli eğitim yapılmalıdır. Hikâyeler, önemli şahsiyetler, 
örnek olaylar, geziler, kazandırılacak olan değerle ilgili ilmler bu etkinlikler-
de kullanılırsa soyut kavram olan değerler somutlaştırılmış olacak, çocuğun 
değerleri öğrenmesi kolaylaşacaktır. Değerler eğitiminde öğrencilerin ilgisi-
nin canlı tutulması, konunun özelliğine göre çeşitli yöntemlerden faydalanıl-
ması, değerler verilirken örnek etkinlikler verilmesi gerektiğinde, mümkün 
olduğunca olumlu örneklerden hareket edilmesi, öğrencilerin yaş, beceri, ye-
tenek ve bulundukları çevrenin dikkate alınması, belirli seviyede çocuklarla 
dostluk ve arkadaşlık kurulması, öğretmenin örnek model davranışlar içinde 
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bulunması hususları değerlerin öğretiminde önemli ve dikkat edilmesi gere-
ken hususlardır. 
ETKİNLİKLERLE DEĞER EĞİTİMİ
Sokrates 2500 yıl önce eğitimi, çocuklara erdem ve bilgi kazandırma 
olarak tanımlamıştı. Gerçektende bilgi ve erdem birbirlerinden ayrı bağımsız 
olarak düşünülemez. Okulların yeni nesli yetiştirirken bu ikisini birlikte yap-
ması beklenmektedir. Yeni neslin eğitimi bilgi ve değerler üzerinde yüksel-
melidir. Çağın getirdiği olumsuz durumlar karşısında okullar, öğrencilerinin 
iyi tercihler yapabilmesi için iyi yetişmiş, ahlaki karakteri düzgün öğrenciler 
yetiştirmelidir. 
Bir toplumun geleceğinin iyi yetişmiş, karakter sahibi insanlara bağlı 
olduğu tartışma götürmez bir gerçektir. İnsanlar iyi ahlaki karakterlere ken-
diliğinden sahip olamazlar. Bundan dolayı öğrenim çağındaki her bireyin uy-
gun ahlaki kararlar ve davranışlar sergilemesine yardımcı olacak değerler ve 
becerilerle donatılması kaçınılmaz olarak okulların temel hede leri arasın-
dadır (Gökçegöz Karatekin ve diğerleri, 2003). Okullarda değerler eğitiminin 
verilebilmesi için uygun bir Karakter/değer eğitimi okul programına ihtiyaç 
olduğu aşikârdır. Karakter/değer Okulu Programı aile, okul ve çevreyi birlik-
te organize eden bir program olmalıdır. 
Karakter/değer eğitimi öğretmenden idari personele, hizmetliden ser-
vis sürücüsüne uzanan, öğrenciyle muhatap olan her bireye çeşitli düzeyler-
de sorumluluk yükleyen bir çalışmadır. Şüphesiz ki karakter eğitimine aile 
katılımın da önemi büyüktür. Okulda öğretmenler seçilen karakter özelliği/
değer üzerinden çalışmalar yaparken aileler de bu değeri besleyen girişim-
lerde bulunabilmelidirler. Etkinlikler bütüne ait parçalardan sadece biridir. 
Okulda, sınıf içinde yapılacak çalışmalar aile ve çevrenin de dahil olduğu bir 
atmosfere dönüştürülmezse beklenen verim elde edilemez. Etkinlikler, oyun, 
grup çalışması, sınıf etkinliği, araştırma, röportaj, proje çalışması, deney, mü-
nazara, panel, forum, çalışma kağıtları üzerinden kritik etme ve değerlendir-
me olarak düzenlenmelidir (Gökçegöz Karatekin ve diğerleri, 2003). 
Davranışçı modele göre ceza ve ödüle dayalı davranış değişikliğinin 
kalıcı olmadığı anlaşılmıştır. Değer/karakter eğitimcisi etkinlikleri düzenler-
ken; anlatım, telkin ve öğüt vermenin ötesine taşımak gerektiğini bilmelidir 
ve uygun olan strateji, yöntem ve teknikleri kullanmalıdır. Değer eğitimcisi et-
kinlikleri düzenlerken; örnek model olma, örnek olay, hikâyeleştirme, empa-
ti, drama, karşılaştırma, sını lama, yordama, görüşme, problem çözme, sine-
ma- ilm-tiyatro seyretme, değer açıklama, değer analizi ve ahlaki muhakeme 
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gibi yöntem ve tekniklerden faydalanabilmelidir. Bu anlamda yardımseverlik 
değerinin öğretiminde kullanılan etkinliklere yer verilmiştir. 
YARDIMSEVERLİK DEĞERİNİN EĞİTİMİNDE KULLANILAN ETKİN-
LİKLER
Açıklama: Bu etkinlik formunda sizden “Hep birlikte” ünitesi hakkında 
ön bilgilerinizin değerlendirilmesine yönelik sorular sorulmuştur. Aşağıdaki 
boş bırakılan yerlere cevaplarınızı yazınız.  








Fotoğrafl arla ünitenin adı arasında nasıl bir ilişki vardır?
Fotoğrafl ardaki gördüklerinizi anla  nız? 
Ailenizde ortak yap  ğınız işler nelerdir?
İnsanların toplum içinde yaşama sebepleri nelerdir?
Tek başına yapamayacağın bir işle karşılaş  ğında ne yaparsın?
Üye olduğun grup ve kulüpler hangileridir?
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ETKİNLİK 2
(Atasözü veya Vecize Açıklama)
Açıklama: Yardımseverlikle ilgili hatırlamış olduğunuz atasözü veya ve-
cizeleri aşağıda verilen çizelgedeki yerlere yazıp bu atasözlerinin ne anlama 
geldiğini yan tarafına yazınız.
ATASÖZLERİ AÇIKLAMALAR
Çanağa ne doğrarsan, kaşığına o çıkar: İnsan ne gibi bir çalışma yapar-
sa, gelecekte karşısına o çıkar. Ne ekersen onu biçersin.
Faydasız baş mezara yaraşır: İnsan yaşadığı sürece çalışmalı, toplu-
ma yararlı olmalıdır.
Tek kanatlı kuş uçmaz: Bir işin iyi sonuç vermesi için gerekli araç ve 
gereçler tamam olmalıdır. Bazı işler de tek başına yapılamaz. Mutlaka bir yar-
dımcı gerekir.
El eli yıkar; elde döner yüzü yıkar: Birine yardımcı olursanız, zamanı 
geldiğinde oda sana yardımcı olacaktır.
Gönülsüz yenen aş, ya karın ağrıtır ya baş: İsteksiz yenen yemek na-
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sıl insana dokunursa, istemeye istemeye yapılan bir iş de iyi sonuç vermez.
Her sakaldan bir tel çekseler, köseye sakal olur: Herkesten alınan 
küçük yardımlarla bir yoksul fakirlikten kurtulur.
Nerde birlik, orda dirlik: Bir toplumda dirlik varsa, her şey danışıla-
rak, yardımlaşılarak yapılıyorsa orada düzen vardır. Her zaman başarı sağla-
nır. 
Mürüvvete endaze olmaz: Yardım ve iyilikte ölçü olmaz. Kişi elden 
geldiğince etrafına yardım etmelidir.





İnsanoğlu verdikçe zenginleşir. Vermeyi bilen her zaman karşılığını alır. 
(E. Hubbard)
Dişlerim berbat durumdaydı, artık ihmal edemezdim. Dişçi korkumu 
yenip, dişlerimi yaptırmaya karar verdim. Fakat bunu nasıl yapacaktım? Üni-
versite ikinci sınıfa devam ediyordum ve bulduğum yarı zamanlı işlerle zar 
zor ayakta duruyordum. 
Belki kötü durumda olan dişimle işe başlayabilirdim. Rehberde sarı 
sayfaları açtım ve yürüme mesafesindeki ilk diş hekimini aradım. Sekreteri 
hemen gidebileceğimi söyledi. Kampüsten çıkıp, diş hekiminin muayeneha-
nesine doğru yürümeye başladım acele acele. Ödemem gereken faturayı dü-
şünürken, dişimin ağrısını unutmuştum.
Aşağıdaki soruları cevaplandırdıktan sonra hikayenin devamını okuyu-
nuz.
Üniversite öğrencisi ne yapacaktır?
………………………………………………………………………………………………….




Birkaç dakika sonra dişçi koltuğundaydım. Diş hekimi ağzımın harap 
halini görünce, “Hmmmm” dedi. Dişleriniz oldukça kötü durumda.”
Korkumu belli etmemeye çalışarak. “Biliyorum” dedim.
“Üzülmeyin,” dedi. “Hepsini hallederiz.”
“Hepsine gerek yok,” derken koltuktan kalkmaya çalışıyordum. “Hepsi-
ni ödeyecek gücüm yok.”
Kalktığımı görünce “Ne yapıyorsunuz?” dedi.
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“Söylediğim gibi param yok.”
“Üniversitede öğrenci değil misiniz?”
Ne fark ederdi ki? “Evet…”
“Birkaç yıl sonra mezun olmayacak mısınız?”
“Elbette.”
“Bana borcunuzu o zaman ödersiniz. Bu arada yalnızca derslerinizi dü-
şünün ve dişlerinizi bana bırakın.”
Gözlerim faltaşı gibi açılmıştı. Gerçekten de çok içtendi konuşmasında. 
Eline aletlerinden birini aldı ve ağrıyan dişimi kontrol etti.
O günden sonra haftada bir gün gittim diş hekimine, ta ki dişlerime iliş-
kin hiçbir sorunum kalmayıncaya kadar. Üstelik beni düzenli aralıklarla kon-
trole de çağırıyordu. Mezun olduktan sonra bir iş buldum ve birkaç ay sonra 
faturasını ödedim.
Sonraki 40 yılda bu adama hep “Melek” dedim. Bu tür insanlar gerek-
sinim duyduğunuz bir anda ortaya çıkarlar. Bu melekler yaşamım boyunca 
bana borç para verdiler, ev yada bahçe aletlerini ödünç verdiler; bana değişik 
beceriler edindirdiler; kimi zaman beni bir tehlikeye karşı korudular ya da 
hata yapmamı engellediler. Evet, sevgili diş hekimim, neredeysen Tanrı seni 
korusun. Sana bir kez daha teşekkür ederim!
FORM A’daki değerlendirmeniz ile FORM B’nin sonucunu karşılaştırı-
nız? Doğru tahminde bulundunuz mu? *Can ield, J. & Hansen, M.V. (2001). Ta-
vuk Suyuna Çorba Yüreğinizi Isıtacak 69 Öykü 4’üncü Porsiyon. (Çev. Gülder 
Tümer). s.50, Ankara: HYB Yayıncılık
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ETKİNLİK 4
(Örnek Olay)
 Yalnızca kendimiz için yaşamanız olanaksızdır. Binlerce doku bizi in-
sanlara bağlar!
                    
Herman Melville
Altı yaşındaki kızımın paltosunun ceplerini temizlerken, iki cebinde iki 
çift eldiven buldum. Ellerini ısıtması için bir çift eldivenin yeterli olacağını 
düşünüp, kızıma ceplerinde neden iki çift eldiven taşıdığını sordum. “Uzun 
zamandır iki çift eldiven taşıyorum, anneciğim,” dedi. Bazı çocuklar okula ge-
lirken eldivenlerini unutuyorlar. Ben de elleri üşümesin diye onlar için fazla-
dan bir çift eldiven götürüyorum. 
Bu örnek olay Can ield, J. & Hansen, M.V. (2001). Tavuk Suyuna Çorba 
Yüreğinizi Isıtacak 69 Öykü 4’üncü Porsiyon. (Çev. Gülder Tümer). s.49, kita-
bından alınmıştır.
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ETKİNLİK 5
(Öykü)
Çanakkale savaşı sırasında birliğinin alay karargâhında görevli olan 
Mehmet Muzaffer, alayın kamyon ve otomobil lastiği ihtiyacını karşılamakla 
yükümlüdür. O yıllarda İstanbul’da otomobil ve kamyon nadir rastlanan araç-
lar oldukları için, Muzaffer ancak İstanbul’da bir Musevi tüccarda istedikleri-
ni bulur. İstenilen fahiş iyatı kabul edip, tüccarla anlaşan asker, parayı temin 
etmek için Erkan-ı Harbiye’ye (Genelkurmay Başkanlığı Binası) gider. 
Yarbay, Muzaffer’in istediği paranın miktarını sormadan, “ne alınacak” 
diye sorar. “Lastik cevabını alınca” “Bana bak oğlum! Ben askerin ayağına 
postal, sırtına kaput alacak parayı bulamıyorum. Sen otomobil lastiğinden 
bahsediyorsun! Haydi yürü git, insanı günaha sokma… Para mara yok” der. 
Muzaffer ise, kendine verilen görevi yerine getirme sorumluluğuyla tüccara 
gider ve istediği malları hazırlamasını söyler. Tüccara “Altın para vermiyorlar, 
kâğıt para verecekler” diyerek, istediklerini sabah ezanına hazır olması için 
sözleşir. 
Mehmet Muzaffer, kırtasiyeden bulduğu kâğıdın üzerini, bütün bir ge-
cesini harcayarak bir yüzlük kayme şekline getirir. O dönemde hakiki para-
ların üzerindeki yazılar arasında bulunan: “Bedeli dersaadette altın olarak 
tesviye olunacaktır” ibaresi yerine, “Bedeli Çanakkale’de altın olarak tesviye 
olunacaktır.” Diye yazar. Mehmet Muzaffer’in “altın” dediği Mehmetçiğin ka-
nıdır. Sonunda malları alır. Tüccar parayı bozdurmak için Osmanlı Bankasına 
gidince, paranın sahte olduğunu öğrenir. Ama sorun çıkarmaz. Daha sonra 
parası devlet tarafından ödenir.   
Soru: 













Bu etkinlik; Cengiz Dönmez ve Kubilay Yazıcı’nın birlikte hazırladığı 
T.C.İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konularının Öğretimi kitabından alınmış-
tır. (Nobel Yayıncılık, 2008, s.230)
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ETKİNLİK 6
(Proje)
“İhtiyaç Fazlası Eşyalar Sahiplerini Buluyor” Projesi
Projenin Hedefi 
İlçemizde maddi imkânsızlık nedeniyle çocuklarına giyim kuşam alamayan ailelerimize 
destek olmak  r. Bu sayede giyim kuşam ih  yacı olan kimselerin bu ih  yaçlarını bir neb-
ze de olsa gidermek  r. Evde ih  yaç fazlası olarak duran eşyaların ih  yacı olan kimselere 
verilerek değerlendirilmesini sağlamak  r. İnsanlara yardım etmenin ve hayırseverliğin 
hazzını hep birlikte yaşamak. 
 Projenin Amacı
1. Maddi imkânsızlık nedeniyle giyim kuşam almayan, yardıma muhtaç kimselere 
destek sağlamak
2.   İhtiyacı olan öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak
3.  Evlerde ih  yaç fazlası olan eşyaları değerlendirmek
4. Yap  ğı hayırseverliğin mutluluğunu hep birlikte yaşamak
5. İh  yacı olanlara yardım etmenin önemini ve gereğini kavramak
Projenin Öze  
İhtiyaç fazlası eşyalar sahiplerini buluyor Projesi; Kaymakamlık, Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vak   Başkanlığı, İlçe Milli Eği  m Müdürlüğü ve Şeyh Şamil İlköğre  m Oku-
lu’’nun ortak çalışması ile yürütülecek  r. Bu çalışmayla öğrencilerimizin ve ailelerinin 
geleceğe daha iyi bakmaları sağlanacak, birlik ve beraberlik içinde güzel bir yardımse-
verlik örneği gösterilerek, onlara yalnız olmadıkları hisse   rilecek  r. 
Projenin Yol Haritası
1. Projenin uygulanabilmesi için kaymakamlıktan onay almak (01-05 Mart 2009)
2. Projeyle ilgili görev alacaklardan ekip oluşturmak (05-10 Mart 2009)
3. İhtiyaç fazlası eşyalar sahiplerini buluyor Projesi; Akçakent’te ilgili kuruluşlara 
duyurulması (05-15 Mart 2009)
4. İhtiyaç fazlası eşyaların toplanması (15-30 Mart 2009)
5. ih  yacı olan kişilerin tespit edilmesi (1-15 Nisan 2009)
6. İh  yaç fazlası eşyaların dağı  lması (15-30 Nisan 2009)
Proje İçin İşbirliği Yapılan Kuruluşlar
 Kaymakamlık - Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vak   Başkanlığı 
 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü – Şeyh Şamil İlköğretim Okulu
terilir. Bu proje, Öğrencinin kendisine ve ailesine faydalı bireyler olarak ye  şmesine 
katkı sağlayacak  r. 
Projeden Faydalanacak Olanlar
İlköğretim öğrencileri ile ihtiyaç sahipleri kimseler
Proje Kapsamında Yapılacak Çalışmalar
 Proje’nin uygulanabilmesi için kaymakamlıktan onay almak
  Kaymakamlık, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vak   Başkanlığı, İlçe Milli 
Eği  m Müdürlüğü ve Şeyh Şamil İlköğre  m Okulu öğretmen ve öğrencilerine 
projeyi duyurmak ve kampanyayı
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 Kampanyada görevli olacaklardan ekip oluşturmak
 Toplanan eşyaların muhafazası için yer temin etmek
Proje Ekibi  
4.sınıf öğrencileri başta olmak üzere her sını  an iki temsilci öğrenci ile öğretmenleriin 
tamamı. 
Projeden Elde Edilen Sonuçlar
Yapılan etkinliğin sonucunda, öğrencilerle birlikte çalışarak insanlara yardım etmenin 
mutluluğu yaşanır. Kurumlar arası yardımlaşma duygusu güçlenir ve paylaşmanın önemi 
vurgulanır.  Ayrıca, yardıma muhtaç kimselere yardım ederek çok güzel bir hayırseverlik 
örneği gösterilir. Bu proje, Öğrencinin kendisine ve ailesine faydalı bireyler olarak ye  ş-
mesine katkı sağlayacak  r. 
 Projede Yürütülen Kampanya İçin Geliştirilen Form
Ka  ldığım kampanyanın amaçlarını yazar 
mısın?
Ka  ldığım kampanya için bir slogan yazar 
mısın?
Ka  ldığım kampanya için bir afi ş tasarlar 
mısın?
Ka  ldığım kampanya için bir amblem 
yapar mısın?




           Oyuncuların rolleri dağıtılır. Oyuncularımız turp, dede, nine, to-
run, köpek, kedi ve faredir. Turp bahçededir. Artık çıkartılıp yenilecek kadar 
da büyümüştür. Dede yavaşça gelir, turpu çeker, ancak ne kadar uğraşıp di-
dinse de çıkaramaz. 
Nineye seslenir, nine gelip dedenin belinden tutar. Birlikte turpu çı-
karmaya uğraşırlar ama na ile, turp yerinden kıpırdamaz.
Nine torununa seslenir. Torunu koşarak gelir, ninesinin belinden tu-
tar ve beraber çekmeye başlarlar, ama turp yine çıkmaz. 
Torun köpeğine seslenir. Köpeği de yardıma gelir. Çocuğun belinden 
tutar, birlikte uğraşırlar, ama turp yerinden yine çıkmaz. 
Köpek kediye seslenir, yardıma gelen kedi, köpeğin kuyruğundan tu-
tarak çeker. Ama na ile turp çıkmaz. 
Kedi fareye seslenip yardım ister. Fare koşarak gelir, kedinin kuyru-
ğundan tutar. Birlikte çekmeye başlarlar, uğraşıları bu kez boşa çıkmaz. 
Turpu topraktan çıkarırlar. Turpun etrafında el ele tutuşup halka 
oluşturarak yardımlaşmanın, işbirliğinin zaferini sevinerek kutlarlar ve tur-
pu aralarında paylaşırlar. 
*Bu oyun “Ekşi ve diğerleri (2003) Helik Karakter Okulu 2” kitabından 
alınmıştır.
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İşbirliği Formu
İşbirliği yaptığımda neler 
hissederim










Sebep – Olay Kamuoyunu
Bilinçlendirme
Sonuç
Ülkemizde imece usulü 
çalışma ve Yardımlaşma 
Gün geç  kçe azalmaktadır
Yardımsevenler derneği; 
afi ş, el ilanları, basın, 
yayın yoluyla  insanları 







gelen kazalar yüzünden 
acil olarak değişik 




etrafa a  lmakta ve çevre 
kirliliğine neden olmaktadır
Okulumuz öğrencileri 
tuvale   kullandıktan sonra 
temizlemiyor, ellerini 
yıkamıyor, bu da sık sık 
hastalanmalarına sebep 
olmaktadır
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ETKİNLİK 9
(Anı)
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ÇALIŞMA KÂĞIDI
Soru: 
Size göre Türk askerinin yaptığı doğru mu yoksa yaptığı doğru değil 
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ETKİNLİK 10
(Film)
“Yeşil Yol” Filmi Öğrenci Çalışma Kâğıdı
1. Filmde ilk sahne nasıl başlıyor? Gördüklerinizi yazar mısınız?
2. Sizce ilme niçin bu isim verilmiş?
3. Filmde hangi mekânlar yer alıyor?
4. Filmin konusunu yazar mısınız?
5. Filmde beğendiğiniz ve sevdiğiniz karakteri tanımlayın. Onu neden 
sevdiğinizi anlatır mısınız?
6. Filmde hoşlanmadığınız karakter hangisi idi? Neden?
7. Filmde hangi karakteri oynamak isterdiniz? Niçin? 
8. Filmde en çok hangi sahneyi beğendiniz? Niçin?
9. Filmde tespit ettiğiniz kötü davranışlar (saygısızlık-yalan-iftira-kötü-
lük-hoşgörüsüzlük vs.) nelerdir? 
10. Filmden yardımseverlik, cömertlik, merhamet, paylaşma, işbirliği, fe-
dakârlık, iyilik, empati, sosyal sorumluluk, gönüllülük, hayırseverlik 
vb. ile ilgili neler öğrendiniz?
11. Film nasıl sona eriyor? Anlatınız?
12. Film sizde ne ile ilgili merak uyandırdı?
13. Filmden neler öğrendiniz?
14. Filmden öğrendiğiniz kavramları, terimleri yazınız?
15. Filmi seyrettikten sonra aklınıza takılan sorular oldu mu? Varsa bu 
soruları yazınız.
16. Filmle ilgili resim çizer misiniz?
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ETKİNLİK 11
 (Gezi)
HUZUR EVİ ZİYARETİ ÇALIŞMA KÂĞIDI
Aşağıdaki soruları boş bırakılan yere cevaplandırınız.
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ETKİNLİK 12
(Drama)
YOLA ÇIKIYORUZ “BAYRAM ZİYARETİ” 
 Bunlar size tanıdık geliyor mu? Ama o bana yardım etmedi ki. Bana 
ne yardım etmeyeceğim işte. Sen bana ne kadar yardım ettiysen ben de sana 
o kadar yardım ederim. Benim yardıma ihtiyacım yok. Kendi işimi kendim 
yapacağım. Benim işime kimse karışmasın. Yardımsever, paylaşımcı bir çocu-
ğunun olmasını kim istemez? Haydi o zaman “Biz bir aileyiz” deyip işe başla-
yalım.
Bayram için şehir dışına yapılacak olan ziyaret için plan yapın. Bu pla-
na aile bireylerinin tamamının katkılarını, uygun zaman dilimlerine ayırarak 
yerleştirin:
Baba: Biletleri alacak.
Ağabey: Bavul ve şekerleme alacak.
Abla: Mevsime göre kardeşlerinin giyeceklerini seçecek.
Anne: Hediyelik eşyaları alacak, bavulu yerleştirecek, yolda yemek için 
kurabiye yapacak.
Küçük kardeş: Ayakkabıları boyayacak, anneye yardım edecek.
Yapılan yardımlaşmayı oyun halinde sergilemeleri için çocuklara “Bay-
ram Ziyareti” isimli dramayı evde yazmaları istenir. Dramada görev alacak-
ların isimlerini her öğrenci kendi yazdığı dramada kendisi belirler. Ertesi 
gün yukarıda bahsedilen Yola Çıkıyoruz “Bayram Ziyareti” isimli dramaları 
çocuklar yazmış olarak sınıfa gelirler. Yazılan dramalar öğrencilere okutulur. 
En çok beğenilen drama sınıfça belirlenir ve sonraki güne yazılan dramanın 
oynanması istenir. Bu sürede çocukların hazırlıklarını yapmaları istenir. Ve o 
gün çocuklar “Bayram Ziyareti” isimli dramalarını sınıf huzurunda oynarlar. 
Yardımlaşmanın ve paylaşmanın önemine vurgu yapılır. İşbölümü ve 
paylaşma kavramları üzerinde durulur. Bir işin aksaması halinde neler olabi-
leceği, yardımlaşma ve paylaşmanın işleri ne kadar kolaylaştırdığı öğrenciler-
le birlikte konuşulur. 
*Ekşi ve diğerleri (2003) tarafından yazılan Helik Karakter Okulu Aile 
Kitabı, s:14’ten alınmıştır.
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FORM
Siz de yardımseverlik ve paylaşma değerini içeren bir drama yazınız ve 
grupça canlandırınız. Yazdığınız dramada gruptaki rol arkadaşlarınızı kendi-
niz belirleyiniz ve dramayı ona göre yazınız.
Yardımseverlik Ve Paylaşma Üzerine Bir Drama
Aşağıdaki soruları kendi değer ölçülerinize göre cevaplandırınız?
1. Toplum içinde yardımlaşma ve paylaşma neden önemlidir?
2. Toplumdaki insanlar yardımlaşma ve paylaşma değerlerini 
nasıl kazanırlar?
3. İnsanlar birbirleriyle neyi paylaşamazlar, birbirlerine niçin 
yardım etmezler?




           Vermek, almaktan daha kutsaldır.
 Hiç unutmadığımız ay mübarek ramazan ayıdır. Unutmayışımın sebe-
bi ise her ramazan ayı öncesinde her birimizin bir hediye paketi hazırlama-
sındadır. Camide yiyecek yardımı alacak 10 ailenin adı vardı. Mahalle bakkalı 
prinç, salça, yağ; mahallenin kasabı sucuk, kıyma, et; komşularda evlerinde 
bulunan yiyeceklerden getirmişler. Biz bu yiyecekleri paketlerken, çağrılmış 
olan aileler heyecanla alacakları yiyecekleri bekliyorlardı. Pek çoğunun ay-
lardır yedikleri en iyi şeyle olacaktı paketlerdeki yiyecekler. Ailelere yiyecek 
paketlerini verirken, eski bir pikapla bir aile daha geldi. Bir baba, anne ve üç 
çocuktan oluşan bu ailenin adı listemizde yoktu. Camide yiyecek dağıtıldığını 
duyunca gelmişlerdi. 
 Onlara verecek fazla yiyeceğimiz olmadığını açıkladıktan sonra, elim-
den geleni yapmaya çalışacağımı söyledim. O anda hiç beklemediğim bir şey 
oldu. Bir kadın hiçbir şey söylemeden elindeki yiyecek paketini bıraktı ve he-
men boş bir kutu bulup, kutuyu da az önce bıraktığı yiyecek kutusunun yanı-
na koydu. Yiyecek kutusundaki yiyecekleri iki kutuya paylaştırmaya başladı 
sonra da çok geçmeden diğer aileler de aynı şeyi yapmaya başladılar ve bu 
yoksul insanlar 10’uncu aile için yeni bir paket hazırlayıverdiler çok kısa bir 
sürede. 
*Bu etkinlik, Can ield, J. & Hansen, M.V. (2001). Tavuk Suyuna Çorba 
Yüreğinizi Isıtacak 69 Öykü 4’üncü Porsiyon (Çev. Gülder Tümer). kitabındaki 
“11. Kutu” öyküsünden uyarlanarak Vedat AKTEPE tarafından yazılmıştır.
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FORM
Yardımseverlikle ile ilgili aşağıdaki atasözlerini ezberleyiniz ve açıklayınız
Vermek almaktan daha kutsaldır 
Faydasız baş mezara yaraşır
Her sakaldan bir tel çekseler, kişiye sa-
kal olur
Bir mum diğerini tutuşturmakla ışığın-
dan bir şey kaybetmez
Bir elin nesi var iki elin sesi var




 Savaş tüm hızıyla devam ediyordu. Oldukça zorlu bir savaştı. Cephe 
gerisindeki yardım ekiplerinin savaş alanındaki yaralılara ulaşması neredey-
se imkânsız gibiydi. Mehmet, savaşın yoğun gürültüsüne rağmen yanındaki 
yaralı arkadaşının inlemelerini duyabiliyordu. Elindeki el bombasını hedefe 
attıktan sonra matarasını kontrol etti. Az bir miktar su kalmıştı.
 Yardım gelene kadar ulaşabileceği son suydu bu. “Elimden başka bir 
şey gelmez ama en azından bu suyu arkadaşıma içirebilirim. Kim bilir ne ka-
dar susamıştır?” diye düşündü. Siperin arkasında kalmaya dikkat ederek ar-
kadaşının yanına gitti. Arkadaşının bulunduğu yerde çok güvende olmadığını 
fark etti. Her an yeni bir kurşuna daha hedef olabilirdi. Önce onu biraz daha 
güvenli bir yere taşıdı; savaş alanında ne kadar güvenli bir yer bulunabilirse… 
Sonra matarasını açtı ve arkadaşının başını ha ifçe kaldırdı. Fakat arkadaşı 
bir şey söylemeye çalışıyordu. Hemen eğildi ve kulak verdi.
 “Şurada ileride yatan başka bir yaralı var. Ona koş. Su, diye inliyordu 
az önce” diyordu arkadaşı. Bu yaralı halinde yapabileceği tek yardımdı kendi-
sine sunulan suyu bir başkasına ikram etmek.
 Burada da aynı tekli le karşılaşacağını ve yeni bir hedefe yönlendiri-
leceğini bilmiyordu. Nihayet işaret edilen son kişinin yanına ulaştığında onun 
için çok geç olduğunu fark etti. Bu arkadaşları çoktan ölmüştü. Mehmet hiç 
vakit kaybetmeden bir önceki arkadaşının yanına döndü. “Suyu ona içiririm” 
diye düşünüyordu. Fakat bu arada onun da son nefesini vermiş olduğunu fark 
etti. Hareketleri otomatiğe bağlanmış gibiydi.
 Sırasıyla bütün yaralıları dolaştı ve teker teker hepsinin artık suya ih-
tiyaçlarının kalmadığını gördü. 
Hepsinin yüzünde, son dakikalarını birilerine yardım ederek geçirmiş 
olmanın mutluluğu vardı.
*Bu hikaye “Ekşi ve diğerleri (2003) tarafından yazılan Helik Karakter 
Okulu Kitabı 2” den alınmıştır.
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Form
     
Yardımseverlikle ilgili aşağıdaki soruları, kendi değerlerinize göre cevaplayınız?
1. Hikâye de geçen olayları nasıl değerlendiriyorsunuz?
2. Mehmet’in göstermiş olduğu davranış doğru mu? Niçin?
3. Siz Mehmet’in yerinde olsaydınız nasıl davranırdınız? Neden?  
4. Siz de yardımseverlikle ilgili bir hikâye yazınız?
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